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1 Antropologia Forense e Direitos Humanos
A Antropologia Forense tem um papel significativo na resoluc¸a˜o de casos em
que na˜o e´ poss´ıvel a identificac¸a˜o humana de corpos esqueletizados ou ate´
mesmo mumificados, pelos me´todos convencionais e tem como atribuic¸o˜es a
exumac¸a˜o, ana´lise e identificac¸a˜o de ossadas, descobrir as circunstaˆncias da
morte desse indiv´ıduo podendo ate´ reconstituir a ceno do crime. Para isso,
agrega conhecimentos de biologia, medicina legal, arqueologia e mu´ltiplas
disciplinas para fazer uma ana´lise macrosco´pica e poder fornecer estimativas
biolo´gicas como: sexo, idade, estatura, ancestralidade, lateralidade, causa da
morte (arma de fogo, instrumento pe´rfuro-cortante, estrangulamento, etc),
forma da morte (natural, homic´ıdio, suic´ıdio, acidental) e poss´ıveis carac-
ter´ısticas individualizantes (doenc¸as, alterac¸o˜es biolo´gicas, marcas ocupacio-
nais, etc).
A Antropologia Forense, atua com grande importaˆncia devido ao enorme
nu´mero de desaparecidos e encontros de cemite´rios clandestinos, como por
exemplo, a vala de Perus no cemite´rio Dom Bosco em 1990 na periferia de
Sa˜o Paulo, na qual foram encontradas mais de mil ossadas de indigentes,
presos pol´ıticos e v´ıtimas do esquadra˜o da morte[1].
Nesse contexto, a Antropologia Forense e´ um brac¸o valioso dos Diireitos
Humanos quando se evidencia que houve violac¸a˜o de direitos por agentes do
Estado, principalmente ao olhar o passado, per´ıodo ditatorial (1946-1988),
em que direitos fundamentais individuais foram cerceados, haja vista a sua
imprescritibilidade.
Contudo, para as famı´lias dos desaparecidos, a incerteza sobre os fatos
acontecidos com o seu ente querido, se esta´ vivo ou morto, e´ agonizante.
Portanto, considerac¸o˜es das consequeˆncias psicolo´gica, judicial, pol´ıtica e
econoˆmica de uma exumac¸a˜o e talvez a identificac¸a˜o dos restos humanos e´
parte importante do in´ıcio de uma investigac¸a˜o e o que pode parecer como
uma simples operac¸a˜o te´cnica e cient´ıfica, pode acabar ultrapassando limites
complexos e ate´ amb´ıguos, bem como inesperados dilemas e´ticos.
O impacto do desaparecimento nas famı´lias que vivenciaram per´ıodos de
violeˆncia pol´ıtica e´ o mesmo para todas independentemente das diferenc¸as cul-
turais, ideolo´gicas ou religiosas, pois, em quase todos os casos esta´ a aflic¸a˜o,
o medo e a grande perturbac¸a˜o da vida familiar junto com o desespero para
encontrar e pelo menos recuperar os restos mortais para dar um enterro apro-
priado e com isso fechar, mesmo que parcialmente, esse ciclo aterrorizante de
incertezas[3].
Os meios utilizados para investigar violac¸o˜es de Direitos humanos variam
de um pa´ıs para outro, mas no geral existem dois tipos de instrumentos:
comisso˜es da verdade (nacional e internacional) e tribunais (local e interna-
cional). As comisso˜es da verdade tendem a seguir uma linha histo´rica de
investigac¸a˜o, enquanto que tribunais seguem um processo judicial. No Brasil,
em maio de 2012, foi instalada a Comissa˜o Nacional da Verdade, institu´ıda
pelo Governo Federal e a lei sancionada em novembro de 2011, para investigar
violac¸o˜es de direitos humanos ocorridas no per´ıodo da ditadura militar.
Antropo´logos Forenses podem ser preparados para reconhecer casos de
abusos de direitos humanos e teˆm as habilidades necessa´rias para aplicac¸a˜o
das te´cnicas de arqueologia durante a fase de exumac¸a˜o e sabem lidar com
diferente grupos e´tnicos e seus variados rituais ou cerimoˆnias para ajudar
a delinear um quadro completo em torno do evento violento. Trabalham
em organizac¸o˜es na˜o governamentais, podendo conduzir apenas casos que
parec¸am ser resultados de pol´ıticas de violeˆncia, desaparecimentos forc¸ados, e,
com permissa˜o do governo local, que pode fornecer laudos, relato´rios (pol´ıcia,
hospital, cemite´rio), etc[2].
As te´cnicas empreendidas por um antropologista forense em casos envol-
vendo direitos humanos e´ parecida com os casos padro˜es, diferenciando-se pelo
acesso limitado a`s informac¸o˜es. Com as informac¸o˜es fornecidas pelo governo
local, podem proceder a` abertura da vala clandestina e obter dados coletados
na exumac¸a˜o para serem passados aos familiares. Para a maioria das v´ıtimas
de abusos de direitos humanos, dados antemortem como radiografias denta´rias
ou outros laudos hospitalares na˜o podem ser obtidos, consequentemente na˜o
e´ poss´ıvel realizar o confronto com as caracter´ısticas encontradas nos restos
descobertos.
Na fase de ana´lise, os remanescentes o´sseos sa˜o inventariados e sa˜o usados
padronizados para estimativa biolo´gica e confeccionado o laudo postmortem
de cada indiv´ıduo. Muitos me´todos de identificac¸a˜o podem ser aplicados,
dentre eles a comparac¸a˜o do DNA mitocondrial ou o nuclear, que pode ser
extra´ıdo e amplificado de ossos ou dentes, com o DNA de amostras de cabe-
los ou sangue de familiares. O sucesso do me´todo depende das condic¸o˜es dos
remascentes ja´ que muitos ossos podem na˜o ter quantidades suficientes de ma-
terial gene´tico, ou bacte´rias podem ter deteriorado ou mesmo contaminadoa
amostra e com isso comprometido o resultado.
Sob responsabilidade da UNIFESP (Universidade Federal de Sa˜o Paulo)
desde 2014, os remanescentes o´sseos dessa vala clandestina, sob responsabi-
lidade do Grupo de Trabalho de Perus (GTP), que vem atuando em pes-
quisas preliminares e antemortem, consistindo na reconstruc¸a˜o das histo´rias
individuais de cada desaparecido possivelmente encontrados entre esses rema-
nescentes, limpeza dos ossos e ana´lise postmortem das ossadas retiradas do
cemite´rio de Perus.
O caso mais recente de identificac¸a˜o de ossada encontrada na vala clan-
destina do cemite´rio Dom Bosco em Perus foi o de Dimas Antoˆnio Casemiro,
militante pol´ıtico durante a ditatura militar brasileira e que teria desaparecido
em 1971 na cidade de Sa˜o Paulo, tendo a sua morte noticiada pela imprensa
pore´m sem nunca terem achado o corpo.
Apo´s a selec¸a˜o de cem remanescentes o´sseos, foram enviados para o la-
borato´rio bo´snio International Comission on Missing Persons (ICMP) para
exame de DNA, cruzaram-se os resultados com as amostras sangu´ıneas de
familiares das pessoas desaparecidas, o que corroborou na compatibilidade de
uma das amostras com a famı´lia de Casemiro. Com essa informac¸a˜o, a os-
sada foi novamente analisada pelo GTP sob a luz da das caracter´ısticas f´ısicas
do desaparecido pol´ıtico Dimas Antoˆnio Casemiro, e a Antropoligia Forense
reforc¸ou o resultado do ICMP concluindo apo´s 47 anos de penu´ria e seus
familiares puderam lhe dar um sepultamento digno e finalizar esse cap´ıtulo
muito triste na˜o so´ deles, mas da nossa histo´ria, a histo´ria do Brasil.
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1 Introduc¸a˜o
Esqueleto no 009/10, oriundo do Instituto de Ensino e Pesquisa em Cieˆncias
Forenses - IEPCF de Guarulhos e disponibilizado pelo curso de Especializac¸a˜o
em Antropologia Forense e Direitos Humanos da UNIFESP, com o objetivo de
avaliac¸a˜o da estimativa de sexo, idade, ancestralidade e estatura, bem como
ana´lise de poss´ıveis traumas para fins de obtenc¸a˜o do t´ıtulo de especializac¸a˜o
em Antropologia Forense e Direitos Humanos.
2 Material
Trata-se de um esqueleto individual, numerado e limpo pelo pro´prio IEPCF
e disponibilizado sem objetos pessoais ou vestimentas associados. A ossada
pertence a` Colec¸a˜o do Instituto de Ensino e Pesquisa Luiz Saavedra alojada no
IEPCF, provenientes de exumac¸o˜es de pessoas identificadas e na˜o reclamadas
efetuadas na necro´pole do Cemite´rio do Campo de Santo, tendo por curador
o Professor Dr. Luiz Ayrton Saavedra de Paiva e co-curador a Dra. Thais
Lopez-Capp.
2.1 Inventa´rio e Odontograma
Osteologia: Restos de um indiv´ıduo quase completo. Craˆnio e mand´ıbula
presentes.
Os elementos po´s cranianos esta˜o presentes exceto pelas 9a e 11a costelas
esquerdas, 12a costela direita, auseˆncia das ve´rtebras T10, T11. U`mero direito
ausente. Ossos da ma˜o: piramidal, semilunar e pisiforme esquerdos ausentes;
semilunar, pisiforme e hamato direitos ausentes. 18 falanges na˜o identificadas,
sendo 9 mediais e 9 distais. Ossos do pe´: cuneiforme lateral esquerdo ausente.
5 falanges mediais na˜o identificadas.
Odontograma: Maxila e mand´ıbula com auseˆncia antemortem de todos os
dentes.
Figura 1 – Ossada
Figura 2 – U´mero esquerdo
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Figura 3 – Costelas esquerdas
Figura 4 – Craˆnio
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3 Me´todos
3.1 Estimativa de Sexo
- Me´todos na˜o me´tricos: da pelve (BuiKstra e Ubelaker, 1994), do craˆnio e
de ossos longos: medida da cabec¸a do feˆmur.
- Me´todo me´trico: DSP2 - ossos pe´lvicos (Bruzek et al, 2017).
3.2 Estimativa de Idade
- S´ınfise pu´bica (Brooks e Suchey, 1990).
- Superf´ıcie auricular (Buckberry e Chamberlain, 2002).
3.3 Ancestralidade
-Me´todo me´trico: AncesTRees (Navega et al, 2014).
-Me´todo na˜o me´trico (Hefner, 2009 e OSSA).
3.4 Estatura
-Comprimentos ma´ximo e fisiolo´gico feˆmur e u´mero (Mendonc¸a, 2000).




Esca´pulas direita e esquerda sem o corpo, ve´rtebras C6, C7, T2-T7 sem arco
neural, u´mero esquerdo sem a ep´ıfise proximal, f´ıbulas direita e esquerda com
ep´ıfises proximais incompletas. Os ossos apresentam porosidade postmortem.
4.2 Perfil Biolo´gico
4.2.1 Sexo
Ana´lise na˜o me´trica da pelve e craˆnio para estimativa de sexo:
Pelve Sexo estimado = masculino
Incisura isquia´tica maior Estreita




Craˆnio Sexo estimado = masculino
Crista nucal(1-5) 4
Processo masto´ide(1-5) 4
Margem supra orbital(1-5) 4
Glabela(1-5) 3
Emineˆncia mentoniana(1-5) 3
Ana´lise me´trica da pelve para estimativa de sexo:
DSP2: Sexo estimado = feminino
PUM SPU DCOX IIMT ISMM SCOX SS SA SIS VEAC
69,82 24,18 188,00 36,98 99,17 137,1 65,04 74,97 27,00 52,93
4.2.2 Idade
Ana´lise da pelve para estimativa de idade: s´ınfise pu´bica e superf´ıcie auricular
do ı´lio.





Textura de Superf´ıcie grosso
Microporosidade prejudicado
Macroporosidade prejudicado
Mudanc¸as no Apex ausente
4.2.3 Ancestralidade
Ana´lise do craˆnio para estimativa de ancestralidade pelos me´todos na˜o-me´trico
(Heffner) e me´trico (AncesTrees), respectivamente:
Heffner: Ancestralidade europe´ia
ANS INA IOB MT NAW NBC NO PBD SPS TPS ZS
2 3 2 2 1 1 0 1 1 3 1
AncesTrees: Ancestralidade europe´ia
GOL BBH XFB FMB ZYB NPH BPL NLH NLB DKB
162.1 123 127 89 119 60.5 84 45 20.3 29.4
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4.2.4 Estatura
Estimativa de estatura pela ana´lise do feˆmur, 1o e 2o metata´rsicos:
Comprimento fisiolo´gico do feˆmur= 404 mm Estatura = 161 cm
Comprimento ma´ximo do feˆmur = 410 mm Estatura = 162 cm
Comprimento fisiolo´gico do 1oe 2o
Estatura = 158 cm e 159 cm
metatarsicos = 58,36 mm e 68,49 mm
Comprimento ma´ximo do 1o e 2o
Estatura = 157 cm e 159 cm
metatarsicos = 54,05 mm e 66,19 mm
4.2.5 Fatores Individualizantes
Existeˆncia de calosidade o´ssea nas 4a, 5a e 8a costelas e presenc¸a de placa de
osteos´ıntese no u´mero esquerdo.
4.3 Discussa˜o
Estado de preservac¸a˜o: ossos bem preservados, pore´m com desgastes inerentes
ao processo de limpeza.
4.3.1 Perfil Biolo´gico
• Sexo: O sexo estimado pelos me´todos na˜o me´tricos de pelve e craˆnio
resultou masculino. Pelo me´todo me´trico DSP2 o resultado foi feminino.
Contudo, pelo fato do craˆnio, mand´ıbula e pelve apresentarem melhores
ı´ndices de precisa˜o com eˆnfase na ana´lise pe´lvica, estima-se que o sexo
do indiv´ıduo avaliado era MASCULINO.
• Idade: Ana´lise da s´ınfise pu´bica consistente com a fase 2, indica idade
de 20-23,4 anos, estimativa de 23,4 anos com intervalo de confianc¸a de
95%, assim como o resultado da ana´lise da superf´ıcie auricular do ı´lio.
Os me´todos de Lamedin, TSP e Extremidade external da 4a costela na˜o
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puderam ser efetuados devido a auseˆncia denta´ria e das extremidades
das costelas necessa´rias.
• Ancestralidade: Resultados do AncesTress e Heffner indicaram acens-
tradlidade europe´ia com probabilidade de 95% e 86,94%, respectiva-
mente.
• Estatura: A estatura estimada foi de 160cm (+/-2cm).
• Fatores de Identidade: A presenc¸a de calos o´sseos indicam que houve
fratura antemortem e a placa de osteos´ıntese no u´mero esquerdo servem
auxiliam na identificac¸a˜o do indiv´ıduo na fase comparativa com dados
me´dicos.
4.4 Conclusa˜o
Da ana´lise antropolo´gica do caso 009/10, e´ poss´ıvel conculuir que:
- o corpo pertenceu a um indiv´ıduo do sexo masculino com uma idade entre
20 e os 23 anos, com uma ancestralidade europe´ia e com uma estatura de
160+/-2 cm.
- a lesa˜o trauma´ica no u´mero esquerdo bem como a sua reparac¸a˜o com uma
placa de osteos´ıntese caracterizam que o fato ocorreu antemortem.
- sobre o estado de conservac¸a˜o nada se poˆde dizer e sobre a tafonomia os
ossos apresentam porosidade e perdas de componentes de ossos presentes e
auseˆncia de outros ossos.
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